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При изготовлении и восстановлении деталей машин в последнее 
время все большее применение для упрочнения поверхностного слоя, 
изделий получает электоодуговая г^^&ъка в ультразвуковом поле. ' 
Одним из перспективных путей совершенствования технологии по­
лучения износостойкого поверхностного слоя методом электродуговр! 
наилавки в ультразвуковом иоле, является ввод износостоМих частиц 
в ванну расплавленного металла. 
Суть процесса состоит в том, что в зону наплавки непрерывно' 
подается электродная (ниплавочная) проволока. Под действием теилЦ 
дуги, горящей между концом электродной проволоки и наплавляемой' 
деталью, проволока плавится и фор;.шрует на образце слой наплавлен*1 
ного металла. В вмшочку расплавлешгого металла подается. волиоводь 
нал (присадочная) проволока того &с хишческого состава, что и Ш 
электродная проволока, но наполненная твердыми частицами. При этсЩ 
с пс
-,
ощью преобразователя в волновстной проволоке возбуждаются улА 
развуковые колебания. Волноводная проволока по мере погру>тн:1л вШ 
расплав оплавляется. Через нее осуществляется ввод ультрг.згуковыД 
колебаний в расплав металла под слоем флюса. ' Щ 
Ультразвук интенсифицирует процесс нроюшновения аго::он р.;сяИ 
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да с внешней поверхности твердой частицы через многочисленные 
гья микрощелей в микрокашшлярнощелевую систему, в крнстаддиче-
ую решетку твердого тела. При затвердевании такой твердокидкост-
| системы с развитой поверхностью твердой частицы существенно 
меняются свойства затвердевшего расплава. 
[. Мелкодисперсные твердые частицы разносятся акустическими пото­
ни и равномерне распределяются в объеме обрабатываемого ультра-
уковими колебаниями металла. За счет диффузии и диспергирования 
ультразвуковом поле происходит активная модификация металла а т о -
щ твердых частиц, приводящих к структурным изменениям материала. 
С целью глубокого изучения механизма влияния ультразвукового 
«ш «а систему "расплавленный метши - карбид бора" били троведе-
I материаловедческие исследования. Действие ультразвука на твердо-
Вдкостную систему "расплавленный металл - карбид бора" проявилось 
диспергировании дендритов, равноосности зерен, более упорядоченной 
потной упаковке, равномерном распределении в объеме наплавленного 
вталла, изменении характера межкристаллитных границ. Происходит 
ймельчение' .сетки карбоборидов. 
1 Проведенные исследования позволяют сделать вывод о том, что 
•вллавка металла в ультразвуковом поле с вводом в наплавляемый ме-
ралл твердых частиц карбида бора способствует улучшению механиче­
ских свойств материала. Следовательно, новый процесс получения 
«атериалов позволит обеспечить увеличение эксплуатационных свойств 
[ I надежности деталей машин. 
Исследование строения, состава и свойств материалов, получен­
ию: в процессе электродуговой наплавки в ультразвуковом поле, пока- . 
вываь/г значительное их улучшение, а также позволяют предложить с п о ­
соб получения износостойких материалов, износостойкой наплавки и 
устройства для их осуществления. 
